





































































































































































































































































































































































































































































武 邦 義虎謙 宗
O
内
藤
邦
中
村
清
小
川
徳
治
岡
野
昇
一
大
木
啓
次
O
大
河
内
暁
男
逆
井
孝
仁
O
敷
田
礎
二
下
坂
源
太
郎
口
問
田
誠
平
住
谷
一
彦
一
立
入
広
太
郎
高
橋
昭
一
一
一
田
中
正
義
宇
治
田
富
造
一
鵜
川
馨
山
田
耕
之
介
山
本
二
三
丸
山
本
秀
雄
米
田
清
貴
O
印
は
幹
事
及
び
監
事
員。
